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ABSTRACT
Kata kunci :  Everyone Is A Teacher Here, larutan penyangga, aktivitas siswa, hasil belajar, respon siswa
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Pada Materi  Larutan Penyangga Di Kelas XI SMA Negeri 12 Banda Aceh  Tahun Pelajaran 2013/2014â€•.
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aktitivitas, hasil belajar, dan respon siswa terhadap strategi pembelajaran everyone is a
teacher here. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 12 Banda Aceh yang berjumlah 23 orang. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan angket respon siswa. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal adalah 82,6% dengan nilai rata-rata 79,1. Nilai KKM untuk
mata pelajaran kimia yang sudah ditetapkan adalah 75. Persentase keaktifan siswa pada pertemuan pertama dengan mempelajari
materi yang bersifat konseptual adalah 92,0, sedangkan pada pertemuan kedua yang mempelajari materi hitungan persentase
keaktifan siswa adalah 88,0. Dari perbedaan indikator pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua diketahui strategi
pembelajaran everyone is a teacher here lebih efektif diterapkan pada materi konseptual dibandingkan dengan hitungan
(algoritmik). Hasil tanggapan positif siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran everyone is a teacher here adalah sebesar
74,8%. Berdasarkan hasil analisis data aktivitas, hasil belajar, dan tanggapan siswa, maka penerapan strategi pembelajaran everyone
is a teacher here dapat meningkatkan hasil belajar siswa SMA Negeri 12 Banda Aceh pada materi larutan penyangga.
